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การเรียนรู้และสร้างความรู้ของชมุชนและครอบครวัเดก็พิการ1  
LEARNING AND CREATING OF KNOWLEDGE OF COMMUNITY AND  









ชุมชนเพื่อดูแลครอบครัวเด็กพิการให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างเท่าเทียม การศึกษาวิจัยใช้การวิจัย                 
เชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลการวิจัยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในพืน้ที่ของชุมชนและ
เครือขา่ยคนพิการจงัหวดันครศรีธรรมราช    
ผลของการศึกษาแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ 1) การเรียนรู้และการสร้างความรู้ของครอบครัวเด็กพิการ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตตัง้แต่เหตุแห่งความพิการที่เกิดขึน้ในครอบครัว การหาหนทางแก้ปัญหาของ
ครอบครัว การเรียนรู้เมื่อเข้าสูเ่ครือขา่ยการช่วยเหลือเด็กพิการ และน าไปสูก่ารสร้างความรู้จากประสบการณ์ของครอบครัว
เด็กพิการ ได้แก่ ความรู้ในการดูแล รักษา บ าบดั และฟืน้ฟูเด็กพิการ  ความรู้ในการสร้าง เลือกสรร และใช้อปุกรณ์ต่างๆ 
ส าหรับเด็กพิการ และการสร้างพืน้ที่ทางสงัคมให้กับเด็กพิการ และ 2) การเรียนรู้ของชุมชนในการสร้างเครือข่ายและ
สวสัดิการทางสงัคมเพื่อดแูลครอบครัวเด็กพิการให้อยูใ่นชมุชนได้อยา่งเทา่เทียม จากการใช้แนวคิดของการฟืน้ฟูชีวิตของคน
พิการโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน โดยมีการสร้างภาคีเครือขา่ยการช่วยเหลอืครอบครัวเด็กพิการของจงัหวดันครศรีธรรมราช  มีการ
สร้างความตระหนกัตอ่การด ารงอยูข่องครอบครัวเด็กพิการในชมุชน  การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
เด็กพิการในชมุชน  และการรวมกลุม่ครอบครัวเด็กพิการเพื่อแบง่ปันความรู้และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  
 




The main purpose of this research was to investigate the learning process and knowledge creation in 
the family of disabled child and community, in order to make equal living of the families when comparing with 
normal society. The study employed the qualitative research. In-depth interview and participation observation 




1 โครงการวิจยัภายใต้การสนบัสนนุทนุวิจยัจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาพืน้ฐานของการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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There were two parts of the result which included 1) The learning and knowledge creation of disabled 
families by the real-life experience, starting from the cause of disability in families line, problem-solving process 
of the families, the learning process when getting into the network of disabilities, and knowledge creation from 
experience of disabled families. The pre-specified knowledge included caretaking, treatment, medication, and 
recovering of disabled children, and knowledge in creation, selection, and usage of various tools for disabled 
children and building up society space for them. 2) The learning of community in growing society networks and 
welfare for taking care of disabled children and giving them social equality were emphasized. From the idea of 
community-based rehabilitation of disabled people, the support network were established in Nakhon Si 
Thammarat, the life of these families were acknowledged, disabled children in the community were given the 
support by the cooperation of the order, and knowledge sharing and the integration occurred among the 
families disabled children. 
 




พิการ ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 ของกรมสง่เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2558. ออนไลน์)  พบว่า
ประเทศไทยมีคนพิการจ านวน 1.62 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.47 ของประชากรไทยที่มีอยู่ราว 65.5 ล้านคน  
ซึ่งหากพิจารณาจากสดัส่วนของประชากรทัง้หมดแล้ว  





สายตา ความพิการทางการเคลื่อนไหว ฯลฯ อีกทัง้คน
พิการยงักระจายอยู่ในพืน้ที่ต่างๆ ของประเทศมิได้อยู่กนั
อย่างกระจุกตัวจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ของพืน้ที่ใด









ความพิการและคนพิการถูกท าให้กลายเป็นผู้ ไม่ปกติ  





คุณค่า ความไม่ปกติ และการเป็นผู้ ไม่มีความสามารถ
ของคนพิการ แต่ยังมีส่วนในการสร้างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ระบบสังคม และระบบวัฒนธรรม ที่สร้าง
ความชอบธรรมให้กับการแยกคนพิการออกไปเป็นกลุ่ม
บคุคลที่ไม่อาจได้รับสิทธิและโอกาสต่างๆ ได้เหมือนคน






กระแสหลกั (Grand narrative) ที่ก าหนดชดุความรู้ที่เป็น
สากลและค่อนข้างตายตัว ต่อการเลีย้งดูฟื้นฟูร่างกาย 
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และสร้างพฒันาการให้กบัเด็กพิการ โดยเน้นให้คนพิการ
ต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เรียกว่า    
“คนปกติ” ให้ได้ โดยยังคงยึดถือว่าโลกใบนีม้ีเคร่ืองไม้
เคร่ืองมือ และสิ่งอ านวยความสะดวกในที่สาธารณะ  











อื่นๆ ได้รับรู้และน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม   




ความพิการ กับครอบครัวและบริบทของสังคมที่ตน         













งานวิจยันีไ้ด้ก าหนดวตัถปุระสงค์การวิจัยไว้ 2 
ประการ ได้แก่ 1) ศึกษากระบวนการเรียนรู้และการสร้าง





3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี ใ้ ช้วิ ธีวิทยาในการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเพื่อสร้าง
ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory approach) เพื่อ
ศึกษาการเรียนรู้ของชุมชนในการสร้างเครือข่ายและ
สวสัดิการส าหรับครอบครัวเด็กพิการ และใช้การศึกษา








อาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องมาท าการ
วางแผนเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมลู  และน าไปสูก่าร
สร้างมโนทัศน์ (Concepts) โดยผ่านการตีความของ
ผู้วิจยั ซึ่งประกอบไปด้วยความหมาย (Definition) และ
มิติ (Dimension) ของมโนทศัน์  และท าการจดักลุม่มโน
ทศัน์ (Categorize) เพื่อเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลู
ที่ได้ น าไปสร้างเป็นข้อเสนอ(Proposition) และข้อสรุป
เชิงทฤษฎี (Theoretical generalization) เป็นการสร้าง
ทฤษฎีฐานรากอันเกิดจากปรากฏการณ์จริงของชุมชน 
(Strauss and Corbin, 1990.  ชาย โพธิสติา, 2547. และ 
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2550.) ส าหรับ
การศกึษาอตัชีวประวตัินัน้เหมาะกบัการศึกษาเร่ืองราวที่















แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ค ร อบ ค รั ว เ ด็ ก พิ ก า ร ใ น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช   เก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูเชิงลกึ จ านวน  
40 ราย ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดูแลเด็กพิการและ
เครือข่ายช่วยเหลือผู้ พิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประกอบด้วย ครอบครัวของเด็กพิการ ผู้น าชุมชน เพื่อน
บ้านในชุมชน ผู้ แทนขององค์การ/สถาบันทางสังคมที่
เก่ียวข้องกบัผู้พิการ ได้แก่ โรงเรียนที่มีเด็กพิการเข้าเรียนรู้
ร่วมกับเด็กอื่นๆ  โรงพยาบาลที่ช่วยในการบ าบดั รักษา 
ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวคนพิการ  
ผู้ แทนขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มี น โยบาย
ช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ กลุ่มที่เกิดจากการรวมตัว
กนัของครอบครัวคนพิการ  ผู้แทนของมลูนิธิเพื่อเด็กพกิาร 
และเจ้าหน้าที่ของศนูย์การศกึษาพิเศษ  ซึง่การเก็บข้อมลู
ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้
แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง(Semi-structure Questionnaires) 
ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัฐานชีวิตและฐาน
ชมุชนของผู้ให้ข้อมลูในแตล่ะรายได้อยา่งเหมาะสม   




เก่ียวข้องกบัการเกิดขึน้ การดแูล  บ าบดั รักษา ฟืน้ฟูเด็ก
พิการ  และการหาหนทางออกของปัญหาความพิการที่
ด ารงอยู่ในครอบครัว และ 2) กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนที่น าไปสู่การสร้างเครือข่ายชุมชนและสวัสดิการ
ทางสังคมเพื่อดูแลครอบครัวเด็กพิการ โดยใช้กรอบ
แนวคิดของการฟื้นฟูชีวิตของคนพิการโดยใช้ชุมชน            








ตามวตัถปุระสงค์การวิจัย ได้แก่ 1) การเรียนรู้และการ









เป็นความรู้ส าหรับการเลีย้งด ู“เด็กปกติ” จึงท าให้พ่อแม่
สามารถเรียนรู้และเตรียมความพร้อมได้ล่วงหน้าตัง้แต่
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แก้ปัญหาของครอบครัว การเ รียนรู้จากเครือข่าย
ช่วยเหลือเด็กพิการ จนน าไปสู่การสร้างความรู้ส าหรับ
การดแูลลกูพิการอย่างเหมาะสมกบับริบทของครอบครัว
และชมุชน ดงันี ้




ตัง้ครรภ์ของทัง้พ่อและแม่ จึงน าไปสู่ความพิการของลกู  
การเกิดขึน้ของความพิการในเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เกิดเด็กสมองพิการขึน้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความพิการที่มี
ความซ ับซ้ อนและม ักจะน า ไปสู ่ความพิการอื ่นๆ 
ประกอบด้วยนัน้ พบว่ามีเง่ือนไขที่น าไปสูก่ารเกิดขึน้ของ
ความพิการ ได้แก่ 1) การเกิดอบุตัิเหตุในระหว่างตัง้ครรภ์ 
เช่น การที่แม่หกล้ม ตกเลือด เป็นลมหน้ามืด แม่หลายราย
ไมไ่ด้ไปพบแพทย์เมื่ออาการดีขึน้แล้ว หากแต่การประสบ
อบุตัิเหตุนัน้ได้สง่ผลกระทบไปสูล่กูในท้องได้ เช่น ท าให้








ส่งผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ 4) การท าแท้ง บางครัง้การ
เกิดขึน้ของลูกในเวลาที่พ่อแม่ไม่มีความพร้อมก็น าไปสู่
การท าแท้ง เช่น แมท่ี่ตัง้ครรภ์ในวยัเรียน พ่อแม่เลิกรากนั
ก่อนจะรู้วา่ตัง้ครรภ์ หรือมีฐานะยากจนไมส่ามารถเลีย้งดู
ลกูได้  แมบ่างคนรับประทานยาขบัประจ าเดือนแต่เด็กไม่
เสียชีวิต จึงน าไปสู่ความพิการเมื่อเด็กถูกคลอดออกมา 
5) การเจ็บป่วยหรือความผิดปกตขิองเด็ก  มีเด็กหลายคน
ที่เกิดความผิดปกติมาตัง้แต่คลอด เช่น เมื่อคลอดแล้ว
น า้หนกัตวัน้อยผิดปกติ มีหินปนูเกาะสมอง มีภาวะสมองฝ่อ 
หรือเด็กบางรายเมื่อคลอดออกแล้วเกิดไม่สบาย เช่น  
เป็นไข้สงู ชกั เยื่อบสุมองอกัเสบ อีกทัง้พ่อแม่ขาดความรู้
เก่ียวกับความเจ็บป่วยหรือผิดปกติของลกู บางครัง้ก็พา
ไปหาแพทย์ไมท่นั สง่ผลตอ่ความพิการทางสมองของเด็ก

























ของพ่อแม่ในงานวิจัยชิ น้นี ท้ี่น าเสนอด้วยเ ร่ืองเล่า        
เชิงอตัชีวประวตัิ โดยพ่อแม่ล้วนมีประสบการณ์ชีวิตของ
การหาทางออกต่อความพิการของลูกหลายๆ ช่องทาง  
ได้แก่ 1) การรักษาตามความเช่ือพืน้บ้าน เช่น ความพิการ
เกิดจากผีร้าย หรือบาปกรรมแต่ชาติก่อน พ่อแม่ก็จะพา
ลกูไปรักษาตามวดั หมอพืน้บ้าน หรือเข้าพิธีกรรมต่างๆ  
ที่เช่ือว่าจะช่วยให้ลกูของตนดีขึน้  2) การรักษาด้วยหมอ
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สมนุไพร หมอแผนโบราณ หรือหมอนวด เนื่องจากความ
พิการมีด ารงอยู่ในสงัคมมาช้านานก่อนที่การแพทย์แผน
ปัจจุบนัจะเข้าถึงชุมชน ดงันัน้การดแูลรักษาด้วยความรู้
ในท้องถ่ินจึงมีอยู่อย่างหลากหลาย พ่อแม่หลายๆ ราย 
เมื่อได้ข่าวว่าที่ใดมีหมอพืน้บ้านที่ รักษาโรคต่างๆ ที่
ใกล้เคียงกบัอาการของลกูตนก็จะขนขวายหาทางพาลกู
ไปรักษา ดีขึน้บ้าง ทรงตวับ้าง หรือไมไ่ด้ผลบ้าง แตพ่อ่แม่
ก็ไม่ละความพยายาม 3) การรักษาด้วยพระสงฆ์ เช่น 






























นครศรีธรรมราช ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ ประสานงานให้กับ
ครอบครัวเด็กพิการกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะ
ช่วยเหลือ รักษา ฟื้นฟู และให้ความรู้ในการดูแลเด็ก
พิการให้กับครอบครัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิได้
ความส าคัญมากขึน้ในกลุ่มเด็กสมองพิการ ซึ่งเป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักของมูลนิธิ การเข้าสู่เครือข่ายการ





ท ากิจกรรมกับมลูนิธิแล้ว  หากมีบางรายก็ได้ข้อมูลของ












ในเร่ืองต่างๆ เช่น อาหาร อุปกรณ์ช่วยเหลือ การออก
ก าลงักาย การนั่ง การเดิน การฝึกนวดฟื้นฟูกล้ามเนือ้ 

















ล าบากกว่า  เรียนรู้การสร้างสงัคมให้กับลกูของตนและ
เพือ่นๆ ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกนั โดยการรวมกลุม่กนั
พาลกูออกไปเที่ยวตามสถานท่ีตา่งๆ อย่างไม่รู้สกึอบัอาย
เช่นแตก่่อน  อีกทัง้ยงัมีการหาข้อมลูตา่งๆ มาร่วมแบ่งปัน
และเรียนรู้ร่วมกนัในการหาแหลง่ช่วยเหลอืครอบครัวและ




















ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาล จากมูลนิธิ จาก




















































พิการที่มีความแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย             
1) ความรู้ในการดูแล รักษา บ าบดัและฟืน้ฟูเด็กพิการ
ตามสภาพความพิการของลกู และให้สอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิตของครอบครัวและบริบทของสงัคม 2) ความรู้
เก่ียวกับการสร้าง การเลือกสรร และการใช้อุปกรณ์ฝึก
และอุปกรณ์ที่ ใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กพิการ            
3) ความรู้ในการสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมให้กบัเด็กพิการและ
ครอบครัวให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสขุ   ซึ่งความรู้เหลา่นีย้่อมมีลกัษณะที่หลากหลาย 
ปรับเปลีย่นไปตามบริบททางสงัคมที่อาศยัอยูรู่ปแบบการ
ด าเนินชีวิตของครอบครัวและสงัคมรอบข้าง ฐานะของ










ของรัฐ และความช่วยเหลอืจากองค์กรเอกชน  อีกทัง้สิทธิ
ทางกฎหมายต่างๆ ที่คนพิการพึงได้รับการคุ้มครองและ
ได้รับเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป เช่น สิทธิในการได้รับ






ชุมชนเป็นฐาน (CBR : Community Based Rehabilitation) 
ได้ถกูเสนอขึน้ในที่ประชมุนานาชาติเก่ียวกบัการสาธารณสขุ
มลูฐาน ณ เมืองอลัมาอะต้า ประเทศรัสเซีย ตัง้แต่ปี  2521 
เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี 2543  
รวมไปถึงคนพิการซึ่งเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสงัคม/ชุมชน 





ประเทศก าลังพัฒนาในหลายๆ ประเทศ อาทิ จา ไมกา 
ฟิลิปปินส์  การใช้ชุมชนเป็นฐานในการฟืน้ฟูชีวิตคนพิการมี




ลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก   2) อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้อาศัยรวมและท างานอยู่ ในชุมชนจึงมี
ความคุ้นเคยกับคนในชุมชน สามารถเข้าถึง เข้าใจ ความ
ต้องการและปัญหาของคนพิการและครอบครัวได้เป็นอย่างดี 
ท าให้การดูแลมิได้จ ากัดวงอยู่เฉพาะในเร่ืองทางการแพทย์ 





มามีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชนมากขึน้ และ 4) การ
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มากกว่าการด าเนินงานโดยคนจากภายนอก (นภาภรณ์            
หะวานนท์ และคณะ. 2552:5-12)  
ส าหรับในประเทศไทย การฟืน้ฟูชีวิตของ














ความร่วมมือกันของ องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ น า
ชมุชนท้องถ่ิน โรงพยาบาล โรงเรียน ศนูย์การศกึษาพิเศษ
นอกระบบ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเครือข่ายครอบครัว
เด็กพิการ เป็นภาคีเครือขา่ยท างานร่วมกนัทัง้ในอ าเภอเมือง 
หวัไทร นบพิต า ฉวาง และทา่ศาลา (อญัมณี บรูณากานนท์ 
และคณะ. 2552:45-46. และ สมญัญา โสภาพล. 2552: 
13-14.) 






















สาธารณสขุ อาสาสมคัรทางสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน 







อบต. เช่น การให้เบีย้คนพิการ  การรักษาพยาบาลฟรีกบั









ประโยชน์ต่างๆ  อีกมากที่ เ กิดจากทัง้ เ ง่ือนไขของ
ครอบครัวที่ยากจน ขาดความรู้ และเข้าไม่ถึงข่าวสาร
ข้อมลู และเง่ือนไขทางสงัคม เช่น ความไม่เข้าใจของคน
ทั่วไป การไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  
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การขาดแคลนงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือคนพิการ





ครอบครัวและเด็กพิการ นับตัง้แต่ปี 2545 ที่มูลนิธิเพื่อ
เด็กพิการได้เ ข้ามาตัง้ศูนย์ประสานงานในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและบุกเบิกการท างานด้าน CBR ใน
พืน้ที่ จนเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการใน




















ทัง้ผู้ ดูแลและเด็กพิการให้ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น นัก




ศักยภาพในการด ารงชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อื่นใน
สงัคมสว่นใหญ่ และสร้างความเทา่เทียมเสมอภาคให้กบั








มนุษย์ของเด็กพิการเช่นเดียวกับคนทัว่ไป  4) องค์การ


































ต่างๆ ด้วยกัน ครอบครัวที่ไม่สามารถน าลูกไปรับการ
ฟืน้ฟู บ าบัดนอกชุมชนได้ ก็ได้อาศัยกลุ่มในการเรียนรู้




บางกลุม่จะมีการนดัหมายกนัเป็นประจ าทกุสปัดาห์ เช่น 
ทกุวนัองัคารของสปัดาห์ เพื่อให้ครอบครัวเด็กพิการได้น า
เด็กไปร่วมกิจกรรม เช่น นวดเพื่อฟื้นฟู ร้องเพลงหัดนั่ง 
หัดเดิน หัดใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ การรวมกลุ่มใน
ชมุชนช่วยลดปัญหาของการเดินทางและค่าใช้จ่ายให้กบั
ครอบครัวได้มาก    
 












การดูแล รักษา บ าบัด และฟื้นฟูเด็กพิการจากกลุ่มคน 











































สร้างเครือข่ายที่ชุมชนอื่นๆ จะน าไปด าเนินการได้  




อาจจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล จัดท าทะเบียน  และ
ก าหนดการด า เนินกิจกรรมที่ เ ก่ียว ข้อง ไ ว้ ในแผน
ด าเนินการขององค์กรปกครองท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม  
2) สร้างภาคีเครือข่ายช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ โดย
ประสานร่วมมือกันของคนในชุมชน บุคลากรจาก
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